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Katakanlah: sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan 
matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. (QS. Al 
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sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka 
sendiri (QS. Ar ra’d : 11).  
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yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang 
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CFU   Colony Forming Unit 
KLT  Kromatografi Lapis Tipis 
Rf   Retardation factor 
LAF  Laminar Air Flow 
UV  Ultra Violet 
CMC-Na Carboxyl Methyl Cellulosa Natrium 
b/v  Berat Per Volume 
v/v   Volume Per Volume 

















Bakteri merupakan salah satu penyebab infeksi pada penyakit terutama di 
negara-negara tropis. Penyakit kulit akibat bakteri merupakan penyakit yang 
sering muncul di tengah masyarakat Indonesia. Bakteri yang dapat menyebabkan 
infeksi antara lain Propionibacterium acnes dan Pseudomonas aeruginosa. Salah 
satu tanaman yang dapat dimanfaatkan sebagai obat adalah tanaman belimbing 
wuluh (Averrhoa bilimbi L.) yang telah terbukti mempunyai khasiat sebagai 
antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas antibakteri daun 
belimbing wuluh terhadap Propionibacterium acnes dan Pseudomonas 
aeruginosa serta untuk mengetahui kandungan senyawa kimia yang terdapat pada 
ekstrak etanol daun belimbing wuluh. 
Ekstrak etanol daun belimbing wuluh diperoleh dengan cara maserasi 
dengan penyari etanol 96%. Uji aktivitas antibakteri menggunakan seri 
konsentrasi 8%; 9%; 10%; 11% untuk P. acnes dan P. aeruginosa. Kandungan 
senyawa kimia yang terdapat dalam ekstrak etanol daun belimbing wuluh dapat 
dianalisis dengan Kromatografi Lapis Tipis (KLT), dengan fase diam silika gel 
GF 254 dan fase gerak kloroform:metanol:asam format (9:0,5:0,5) v/v. 
Hasil uji antibakteri menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun belimbing 
wuluh hingga konsentrasi 11% tidak mempunyai aktivitas antibakteri terhadap 
Propionibacterium acnes dan Pseudomonas aeruginosa. Hasil analisis KLT 
menunjukkan bahwa ekstrak etanol daun belimbing wuluh mengandung alkaloid, 
minyak atsiri, flavonoid, dan tanin. 
 
Kata kunci : Averrhoa bilimbi L, Propionibacterium acnes, Pseudomonas 
aeruginosa, antibakteri. 
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